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Seleksi Guru Tetap Yayasan (GTY) Muhammadiyah merupakan agenda rutin 
tahunan majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) muhammadiyah 
yang bernaung dibawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) guna 
mensejahterakan dan menyetarakan tenaga pendidiknya. GTY merupakan Guru Tidak 
Tetap (GTT) yang telah ditetapkan dan mendapat Surat Keputusan dari Yayasan 
melalui seleksi. Selama ini proses seleksi dan pengumuman masih menggunakan  
Microsoft excel dan  manual, dimana penilai harus memasukkan angka dan rumus 
kedalam  Microsoft excel dan mengumumkannya kedalam papan pengumuman. 
Sehingga sering muncul permasalahan kurang efektifnya alur seleksi penerimaan calon 
GTY. Maka dari itu diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan yang berfungsi 
sebagai solusi dari keputusan seleksi calon GTY yang masih memiliki kekurangan.  
Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan 
sistem pendukung keputusan (SPK). Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dibuat 
menggunakan metode TOPSIS (Technique for Order Preference by Similartity to Ideal 
Solution). TOPSIS didasarkan pada konsep dimana alternatif yang terpilih tidak hanya 
memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak 
terpanjang dari solusi ideal negatif yang nantinya akan menghasilkan sebuah matriks 
perhitungan dari alternatif dan kriteria yang ada. Pada prosses pengambilan keputusan 
seleksi calon GTY di PDM Bantul menggunakan tujuh kriteria yaitu, Tes tertulis, 
Shalat Fardhu, Al Qur’an, Bersuci, Shalat Jenazah, Kemuhammadiyahan dan 
Keorganisasian dimana pada setiap kriteria mempunyai bobot yang menjadi acuan 
dalam penilaian. 
. Dengan adanya sistem pendukung keputusan seleksi calon GTY, maka akan 
membantu dan mempermudah  pihak PDM dalam menentukan Guru yang lolos seleksi 
terutama dalam hal penghitungan dan pengumuman agar kebih efektif dan efisien 
karena dapat diakses pihak terkait melalui website. 
Kata kunci : Seleksi Guru, SPK, TOPSIS,GTY(GURU TETAP YAYASAN),PDM 









The Muhammadiyah Foundation's Permanent Teacher Selection (GTY) is the 
annual routine agenda of the Pendidikan Dasar dan Menengah Assembly 
(DIKDASMEN) which is under the command if of the Pimpinan Dasar 
Muhammadiyah (PDM) to prosper and equalize it's teaching staff. Permanent Teacher 
(GTY) is a Non-Permanent Teacher(GTT) that has been determined and received a 
Decree from the Muhammadiyah Foundation through selection. During this time the 
selection and announcement process still uses manual method using Microsoft Excel, 
the assessor must enter numbers and formulas into Microsoft Excel and announce them 
on the bulletin board. It causes problem because it often arises the lack of effectiveness 
of the GTY candidate acceptance selection path. Therefore a decision support system 
is needed that serves as a solution to the GTY candidate selection decisions that still 
have disadvantages. 
According to it, to solve this problem is by using a decision support system 
(DSS). Decision Support System (DSS) using the TOPSIS (Technique for Order 
Preference by Similarity to Ideal Solution) method. TOPSIS is based on the concept 
that the best chosen alternative not only has the shortest distance from a positive ideal 
solution, but also has the longest distance from a negative ideal solution that will 
produce a calculation matrix of alternatives and the existing criteria. In the process of 
the selection for GTY candidates in PDM Bantul have to pass seven criteria, i.e. 
Written Test, Fardhu Prayer, Al-Qur'an, Ablution, Jenazah Prayer, Kemuhammadiah 
and Organizational and each criteria has it's grade that will affect to the result. 
With this Decision Support Sistem for the GTY candidates selection will help 
and facilitate PDM to determine which teachers pass the selection especially in terms 
of calculations and announcements to be more effective and efficient because it can 
be accessed by admin through the website. 
Keywords: Teacher Selection, DSS, TOPSIS,GTY (GURU TETAP YAYASAN), PDM 
(PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH) 
 
